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El presente documento surge del interés por saber por qué las estudiantes del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño 4°, presentan dificultades en cuanto a las habilidades básicas motrices lanzar y 
atrapar. Además, se pretende identificar por medio del método analítico cual es el factor que 
influye  en el momento de ejecutar estas habilidades básicas de movimiento 
Se desarrollaran tres capítulos los que estarán compuestos de la siguiente forma: en el capítulo 
uno se abordara el planteamiento del problema, acá se indica cual es el grado de falencia de las 
estudiantes en cuanto a las habilidades básicas lanzar y atrapar, se menciona al autor Luis 
Armando Muños quien es el que ha diseñado la lista de chequeo que se utilizara a lo largo de la 
investigación. En este mismo capítulo se realiza la pregunta de investigación enfocada a la 
problemática encontrada en la descripción del problema, se diseñan unos objetivos con el fin de 
dar solución a ese planteamiento del problema y respuesta a la pregunta de investigación, se 
habla de una justificación, donde se mencionara la importancia de llevar a cabo la propuesta 
didáctica y además de los avances que daría en cuanto a la formación motriz a las estudiantes, en 
este capítulo además se mencionaran los antecedentes, ya que estos darán cuenta de la 
importancia del trabajo motriz a tempranas edades y porque se deben realizar ajustes si se llegan 
a presentar falencias, adicional a esto se abre un espacio para resaltar todos los autores que 
hablan de las grandes temáticas que se van a abarcar a lo largo de la investigación tales como, 
psicomotricidad, habilidades básicas motrices, método analítico y propuesta didáctica. Se habla 
acerca del marco legal que es donde se apoya la investigación, con leyes establecidas por el 




ultimo en este capítulo se habla sobre el marco institucional donde se mencionara la misión, 
visión y principios filosóficos de la institución donde se lleva a cabo la investigación.  
Seguido de este capítulo se desarrolla el capítulo dos, donde se mencionara el enfoque 
metodológico que indicara que tipo de investigación se desarrolla y cuál será su enfoque, se 
indicara la población y muestra donde se hablara de las personas con las que se trabajó a lo largo 
de la investigación y cuales fueran las que se tomaron para realizar los respectivos análisis, se 
mencionaran los instrumentos que se tomaron para recolectar la información de la investigación 
y para también poder codificar los diferentes datos para su respectivo análisis; siendo estos el 
diario de campo y las listas de chequeo que como se ha mencionado son propuestas por Luis 
Armando Muñoz. Por ultimo en el capítulo se abarca la categoría de análisis y el desarrollo de la 
propuesta; en primer lugar se mostraran los análisis correspondientes a los diagnósticos que 
arrojaron las listas de chequeo al comenzar la observación con sus respectivas gráficas y seguido 
se mencionara la propuesta didáctica, con sus respectivas actividades a desarrollar para poder 
afianzar y mejorar las falencias presentadas en el diagnóstico. 
Por último se desarrolla el capítulo tres en donde se hablara sobre el análisis de resultados, donde 
se evidenciaran los test finales de lanzar y atrapar con su respectivo análisis y las gráficas 
arrojadas y además estarán las conclusiones que darán muestra de que la intervención en la 
institución dio los resultados esperados, brindando mejoría en las falencias de las habilidades 
básicas motrices lanzar y atrapar. 
Los autores que hablan sobre habilidades básicas motrices hacen énfasis en la importancia que 
tiene la buena ejecución de cada uno de ellas, puesto que son la base para la adecuada realización 
de cualquier acción, es por esto que se decide realizar una propuesta didáctica que permita la 




de importancia que las niñas logren una buena ejecución acorde a su edad, puesto que estas serán 
las bases para la realización de actividades más complejas. 
En el presente documento se hará relación a los diferentes test que se utilizaran para identificar 
las dificultades que tienen las estudiantes respecto a la ejecución de las habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar y como por medio del método analítico se da la posibilidad de trabajar 
por separado cada una de las falencias en busca de mejorarlas. 
Dicho todo lo anterior se realiza una propuesta didáctica que involucra el método analítico, 
tomando en cuenta los diferentes autores que hablan del tema y las  investigaciones que se han 






1. Capitulo uno: Planteamiento del problema 
1.1 Descripción del problema 
Actualmente los niños, niñas y jóvenes no prestan mucha importancia a su parte motriz y esto se 
puede demostrar en las falencias que presentan, el autor Luis Armando Muñoz  desarrolla 
diferentes test para identificar estas dificultades. 
Como se ha mencionado es de importancia que desde temprana edad se dé una buena base en 
cuanto a la ejecución de las diferentes habilidades básicas motrices, puesto que estas son las que 
le permitirán ejecutar actividades más complejas. 
Para identificar la problemática se utiliza un test que aparece  en el libro Educación Psicomotriz 
que plantea el desarrollo de las habilidades básicas motrices del autor Luis Armando Muñoz 
Muñoz, siguiendo las recomendaciones de observación que hace el autor se aplicó a las niñas de 
cuarto grado del colegio Magdalena Ortega de Nariño de la ciudad de Bogotá. 
Antes de detallar las deficiencias en la ejecución de los movimientos, es preciso aclarar que el 
objetivo de este test es identificar si las niñas presentan falencias respecto a la ejecución de las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. El test cuenta con 10 ítems respectivamente en 
cada uno, siendo estos los que indican uno a uno los pasos que se deben llevar a cabo al 
momento de realizar la ejecución de los movimientos; por parte del test de lanzar sus ítems están 
designados en: movimiento preparatorio desde atrás, lanza con brazo izquierdo y derecho, 
similitud de movimiento en cada lado del cuerpo, da un paso adelante en dirección al 
lanzamiento, controla el objeto mientras está lanzando, control del cuerpo sin perder el 




contraria al lado que está lanzando, usa todo el cuerpo para obtener distancia y por parte del test 
de atrapar sus ítems están designados en: cuerpo en posición y tiempo para atrapar, preparación 
de los brazos para atrapar la pelota, atrapa con ambas manos, retiene o controla la pelota, 
amortigua con los brazos el lanzamiento, maneja lanzamientos difíciles, atrapa sin necesidad de 
usar las manos y el cuerpo, brazos y dedos regidos al momento de coger, controla el objeto, ojos 
abiertos y atrapa el objeto. Al test se le realizaron adaptaciones que facilitaron el análisis de este, 
en primer lugar se le asignó una valoración cualitativa y cuantitativa siendo estas; si con un valor 
de 5 si cumple con el ítem  y no con un valor de 1 sino cumple con el ítem. 
Al realizar la aplicación del test se pudo evidenciar que las estudiantes  presentan falencias en 
sus habilidades básicas motrices lanzar y atrapar, encontrándose en los dos casos; lanzar y 
atrapar en el estadio 3 descrito por el autor para edades entre los 5 y 6 años que en la fase de la 
lanzamiento solamente dan  un paso adelante con el pie del mismo lado del brazo ejecutor y en 
atrapar  emplean el pecho como primer punto de contacto con el objeto, apretándolo 
posteriormente con los brazos y manos y en otros casos  tratan de coger el objeto con las manos. 
En el momento de realizar el análisis correspondiente se puede identificar de forma general, 
reuniendo los 10 ítems de cada test, que el 56% de las niñas presentan deficiencias tanto de 
lanzar como de atrapar, por esta razón se determina que es necesario aplicar la propuesta 
didáctica con el fin de poder reforzar las debilidades identificadas en las habilidades básicas 
motrices (lanzar y atrapar). 
 En el caso de lanzar el niño ya le agrega componentes como adelantar el pie del mismo lado del 
brazo con el que ejecutara el lanzamiento. 
 Para atrapar se divide en 2 subestadios: Sub-estadio A: el niño emplea el pecho como primer 




B: el niño ya trata de coger el móvil con las manos. Claramente después de realizar el test se 
comprueba que las niñas presentan características como las anteriormente mencionadas. 
Por esta razón es necesario plantear una propuesta didáctica que permita el afianzamiento de las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar,  utilizando el método analítico como referente de 
los factores que influyen en el momento de la ejecución, teniendo en cuenta que estos cumplan 
con las necesidades presentadas por las estudiantes de grado cuarto del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño de la ciudad de Bogotá jornada tarde. 
 
1.2 Pregunta de investigación 
¿Cuál es el efecto de la  propuesta didáctica  basada en el método analítico para el afianzamiento 
de las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar en niñas de 9-10 años de 4° del colegio 






1.3.1 Objetivo general       
Establecer la incidencia que presenta la propuesta didáctica basada en el método 
analítico para el afianzamiento de las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar 
en niñas de 9-10 años de 4° del colegio Magdalena Ortega de Nariño de la ciudad 
de Bogotá Jornada Tarde 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar en que estadio de maduración respecto a las habilidades básicas 
motrices de lanzar y atrapar se encuentran las niñas de 4° del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño de la ciudad de Bogotá. 
 Diseñar una propuesta didáctica que involucre el método analítico que permita 
el afianzamiento de las habilidades básicas motrices de lanzar y atrapar. 
 Determinar si la propuesta didáctica permite el desarrollo de las habilidades 





1.4 Justificación  
El presente proyecto de investigación pretende demostrar que la inclusión del método analítico 
como medio de ayuda para el desarrollo de las habilidades básicas motrices,  lanzar y atrapar 
brinda herramientas facilitadoras que permitan un mejor desarrollo de las mismas. 
 
Por este motivo, la razón principal de esta investigación es lograr  el proceso de aprendizaje del 
desarrollo de las habilidades básicas motrices y resaltar la importancia de corregirlas desde 
temprana edad para que haya mejor movimiento a largo plazo.  Por tanto se pretende que las 
estudiantes de grado cuarto entiendan la importancia de desenvolverse adecuadamente con su 
entorno físico. 
Es importante destacar que las estudiantes a nivel general se encuentran en un estadio de 
maduración tardío  respecto a su edad y que al querer realizar movimientos aplicados en un 
respectivo deporte se les dificulta, puesto que no cuentan con un adecuado desarrollo de los 
movimientos fundamentales, es por esto que se decide realizar la aplicación de la propuesta 
didáctica con el fin de identificar  las principales falencias que no permiten el adecuado 
desarrollo motriz de las estudiantes. 
 
Como docentes en formación y considerando  lo experimentado en las diferentes sesiones de 
clase  se puede evidenciar que hoy en día los niños, niñas y jóvenes presentan varias falencias en 
cuanto a lo motriz produciendo que se presenten dificultades en el desempeño físico, por tanto se 
quiere desarrollar esta propuesta didáctica, buscando que las estudiantes puedan desarrollar 




Con la investigación se busca demostrar que la forma efectiva de dar mejoría a las habilidades 
básicas motrices es mediante la descomposición, trabajo independiente e integración cuando ya 
se cuenta con un dominio de cada una de las acciones que se deben realizar para llevar acabo 
como tal el movimiento, es por esto que se escoge el método analítico como herramienta 
principal de enseñanza, ya que este cuenta con las características antes mencionadas.  
Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz (2010) mencionan que “el método analítico es un camino para 
llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 
constitutivos”. (p.17)  
Demostrando que al momento de trabajar un movimiento que implique varias acciones previas a 
su ejecución, la mejor forma de hacerlo es mediante el método analítico.  
El motivo por el cual escogimos el método analítico fue por su precisión a la hora de los 
resultados, donde podemos hacer el proceso repetitivamente, por partes y tener resultados 
positivos; determinar que error exacto hay en las acciones para poder corregirlo adecuadamente. 
Verificando el paso  a paso de cada movimiento; virtudes y deficiencias que hay en la acción del 
individuo, se fijaran detalles y así se dará una solución acertada y adecuada para cada situación, 





1.5 Antecedentes de la investigación 
Se realiza una revisión de diferentes tesis que estén relacionadas con la problemática a trabajar, 
se comienza la búsqueda en la Universidad Libre, identificando los proyectos que tengan 
similitud, donde se encuentren diferentes palabras claves o temáticas referentes al proyecto. 
Posteriormente, se procede a realizar la búsqueda de información en diferentes universidades de 
Bogotá, a nivel nacional e internacional todo esto por medio virtual, centrándonos en las 
universidades que tengan Educación Física o afines dentro de su plan de estudios.  
Relacionando el anterior orden de búsqueda se procede a mencionar cada uno de los hallazgos 
que se han hecho de los antecedentes:  
 Universidad Libre de Colombia: 
 
 Propuesta didáctica basada en el juego pedagógico para mejorar el desarrollo de 
las habilidades básicas motrices en los niños de grado primero del colegio distrital 
tabora (jornada tarde) 
Autor: Cantor Páez Yonathan Edward. Año 2015 y en su tesis menciona dentro 
del marco teórico lo que son las habilidades básicas motrices, fases del desarrollo 
motor, teniendo en cuenta los conceptos de diferentes autores. 
Se basa en como las actividades físicas pueden afectar de forma positiva las 
deficiencias motoras de los niños, con un debido proceso, donde se observa sesión 
por sesión, como va evolucionando el progreso de mejorar las habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar, con ayuda de test y observando, haciendo diarios de 




papel muy importante a la hora de evaluar y de la evolución de los procesos 
motores de los niños. 
 
De acuerdo a esta tesis, pudimos analizar que buscaban el mejoramiento de las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar, entrelazaba con nuestro proyecto, 
donde se llevan procesos del paso a paso, como ir mejorando estas dificultades de 
forma eficaz y de manera progresiva, dándonos ejemplos de diferentes ejercicios 
y como influían en los estudiantes, teniendo referencias para abrir el campo a 
nuestro trabajo. 
 
 Propuesta didáctica, para el mejoramiento de las habilidades básicas motrices 
lanzar y atrapar, en niños y niñas del grado 302 de primaria en el colegio IED 
Robert Francis Kennedy jornada tarde. 
Autores: John Edison Romero Díaz y Ángel Gonzalo Lemus Velasco. Año 2015 y 
en la tesis hacen relación al concepto de habilidades básicas motrices, definen el 
concepto de lanzar, indicando la clasificación de lanzamientos y cada uno de los 
estadios, de la misma forma lo hacen con el concepto de atrapar, mencionando de 
igual forma cada uno de los estadios. Hacen referencia al concepto de capacidades 










 Habilidades motrices básicas en niños y niñas de tercer grado de la escuela básica 
“ Rivas Dávila”  
Autor: Oscar Enrique Romero Monserrat. Año 2007 y en su tesis relaciona el 
desarrollo de las habilidades básicas motrices, los principios del desarrollo motor, 
el estadio de cada una de las habilidades básicas motrices y menciona un test de 
adquisición de los patrones locomotores. 
Esta tesis nos ayudó a llevar referencias y observar cómo era el proceso de 
análisis durante la práctica. A los estudiantes se les aplicó el Test de Mc 
Cleanaghan y Gallahue (1985), observando la evolución de cada una de las 
sesiones, se llevaba porcentajes de resultados, donde se tenía que ir 
evolucionando las deficiencias de las estudiantes progresivamente aplicando el 
test, este se hizo varias veces para tener resultados positivos al final del proyecto. 
 
 Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para el desarrollo de la 
motricidad gruesa mediante la estimulación en niños/as de dos a tres años en la 
guardería del Barrio Patután 
Autor: Pazmiño Gavilanes María Cleofé Proaño Hidalgo Patricia Elizabeth. Año 
2009 y en su tesis relaciona “Se realizó una encuesta donde estuvieron 
involucradas las madres de niños/as de dos a tres años en la guardería Infancia 
Feliz del Barrio Patután en el año 2008 2009, donde se les preguntaban cómo era 




aplicar en los niños la motricidad gruesa de esta manera se lograra un desarrollo 
activo, dinámico y social capaz de integrarse a su entorno de una manera fácil y 
espontánea, ya que las madres de estos niños no sabían cómo incentivar estas 
habilidades. 
Al no ser desarrolla la motricidad gruesa se vio como los niños ha venido creando 
problemas como, falta de integración grupal, tonicidad muscular, tímidos poco 
expresivos, decidieron empezar a hacer estrategias para empezar a solucionar 
estos déficit, diseñando y aplicando un manual donde estaba la motricidad gruesa, 
donde habían  ejercicios como: Charlas, juegos de imitación, pie en equilibrio, 
adivina los sonidos, desplazamientos etc... 
Se hizo una encuesta a los padres de cada niño donde se preguntaba, como era su 
niño, como se movía, si conocía como podía desarrollar habilidades motrices, los 
resultados fueron negativos ya que los padres no tenían conocimiento alguno de 
cómo incentivar a los niños  a la práctica motriz. 
Se obtuvieron resultados positivos ya que la participación de las madres como de 
los niños fue buena y con compromiso se pudieron aplicar las encuestas y 
estrategias didactas para desarrollar la motricidad gruesa” 
 Desarrollo de habilidades de motricidad gruesa a través de la clase de educación 
física, para niños de preprimaria. 
Autor: Silvia Lissette Rosada Hernández. En su tesis relaciona “La investigación 
realizada en la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea San Gaspar, zona 16 de la 




hicieron encuetas y observaciones,  como resultados se obtuvo que en la escuela 
no se estaban aplicando de forma adecuada la motricidad gruesa y ninguna 
habilidad, ya que no hay un profesional en la materia de educación física, la 
maestra a cargo improvisaba las clases sin tener conocimiento  y sin resultados a 
futuro. 
Se le realizaron a los niños diferentes ejercicios repetitivos donde se vieron 
resultados positivos a largo plazo, y se guio a la maestra para que realizara de 
forma adecuada estas estrategias para el mejoramiento de la motricidad gruesa, se 
realizaron juegos como: Los juegos de palmadas frente a frente al ritmo de la 
canción que se entona, “Simón dice…”, Jugar al espejo, Armar rompecabezas, 
Jugar a hacer equilibrio etc. Estos juegos se hicieron repetitivamente dando como 
lugar resultados positivos. 
La planificación está dividida en tres unidades, las cuales se distribuirán de la 
siguiente manera: Unidad Uno: Esquema Corporal (enero, febrero, marzo). 
Unidad Dos: Estructuración espacio-temporal (abril, mayo, junio). Unidad Tres: 
Coordinación y Equilibrio (julio, agosto, septiembre, octubre)” 
 
 Habilidades básicas en los niños y niñas de cuatro y cinco años en la institución 
educativa inicial n° 274 
 
Autor: Maritza Quispe Flores. Año 2015 y en su tesis relaciona Este trabajo se fue 
desarrollando para determinar en qué nivel se encontraban los individuos, se 





Se estableció como problema principal que la institución educativa inicial 
laykakota puno- 2014, Puno no tiene suficientes horas de clase para desarrollar 
estas habilidades, los docentes actuales no desarrollaron estas habilidades básicas 
motrices por ello estas dificultades, 
Habilidad motriz básica de carrera en niños y niñas de 4 años Fuente: Nomina de 
matrícula 2014 de la I.E.I. Nº 274 Laykakota. Elaborado: Por la investigadora. 
INTERPRETACIÓN En el cuadro N° 04 y gráfico N° 01, los niños y niñas de 
cuatro años en la habilidad motriz de carrera el 19.4% tiene un estadio inicial; el 
67.7% en un estadio elemental y finalmente el 12.9% están en el estadio maduro. 
ANÁLISIS Los niños y niñas de cuatro años de edad en referencia a la habilidad 
motriz de carrera en los datos arrojados se encuentran en su mayor porcentaje en 
el estadio elemental. Según Gallahue citado por Muñoz (1985), los niños y niñas 
no se encuentran de acorde a su desarrollo motor es decir están en el estadio 
elemental hacia inicial y tiene que estar en el estadio elemental a maduro. 
Teniendo en cuenta las tesis anteriores podemos deducir que las habilidades básicas motrices 
las podemos trabajar de diferentes maneras, para poder mejorar esos déficit que existen desde 
temprana edad e ir evolucionando de manera satisfactoria en cuanto a las deficiencias 
motrices motriz, especificándonos en  atrapar y lanzar, cada habilidad tiene clasificaciones y 






En las anteriores tesis los investigadores desarrollaron diferentes test que les permitieron 
identificar las falencias a trabajar, el tiempo de estrategia que utilizaron para poder 
sobrepasar esas falencias, se determinaron según las necesidades que manifestaron cada una 
de las poblaciones en las que trabajaron. 
Nos ayudaron para tener referencia de cómo debemos hacer un proceso asertivo de 
evaluación hacia estas habilidades, gracias a los test como el de Luis Muñoz Muñoz se puedo 
tener un proceso guiado y evolucionado, pudimos guiarnos de estas tesis para llevar a cabo 







1.6 Marco teórico 
Durante el desarrollo investigativo del proyecto se realiza una revisión bibliográfica, con el fin 
de apoyarse de los diferentes autores que a lo largo de la historia han ido desarrollando los temas 
que para nuestra investigación son pertinentes tales como: habilidades básicas motrices, método 
analítico y propuesta didáctica. Se hace profundidad en el tema base que es el de las habilidades 
básicas motrices, específicamente lanzar y atrapar donde se toma como referencia al autor Luis 
Armando Muñoz quien en su escrito relaciona cada una de las etapas que se presentan en  el 
desarrollo de las diferentes habilidades básicas motrices y brinda herramientas que  permite la 
evolución del estado de cada una de las estudiantes. 
 
Habilidades básicas motrices 
 
Las habilidades básicas motrices son competencias adquiridas por un sujeto para llevar a 
cabo acciones que tiene una organización espacio-temporal concreta para conseguir un 
objetivo; es decir, el sujeto realiza el movimiento automatizado y coordinado 
(individualizado) que conserva los parámetros fundamentales y elementos genéricos del 
modelo técnico deportivo. Capacidad resultante de coordinar y subordinar entre sí, la 
acción de aspectos cualitativos del movimiento, en busca de una respuesta eficaz a los 
estímulos del medio. 
Se entiende como el grado de competencia de un sujeto en concreto frente a una tarea 
determinada. Correr, saltar, lanzar, son habilidades motrices básicas porque: 1. son 
comunes a todos los individuos; 2. filogenéticamente han permitido la supervivencia del 




Dentro de la habilidades motrices básicas se encuentran: de locomoción, no-locomoción y 
de proyección-recepción. Las habilidades motrices, son el resultado de la participación de 
diferentes tipos de conocimientos representados en la memoria y adquiridos en la 
práctica. 
Son movimientos musculares coordinados de nuestro cuerpo humano, para realizar 
ciertas actividades de manera motriz en la cotidianidad de nuestras vidas, según García, 
la motricidad gruesa “es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, especialmente los 
movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo. Se refiere a aquellas acciones 
realizadas con la totalidad del cuerpo, coordinando desplazamientos y movimientos de las 
diferentes extremidades, equilibrio y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar, 
girar, deportes, expresión corporal, entre otros. 
Las habilidades básicas motrices también tiene etapas donde se van desarrollando por 
edades, en estas etapas hay escalones de dificultad, para poder evolucionar de forma 
positiva la motricidad en los individuos.   
A partir del procedimiento el individuo va adquiriendo mejores destrezas por medio de la 
repetición de los ejercicios, para todos no es el mismo procedimiento, cada uno se 
desarrolla de manera positiva pero diferente, según Contreras Jordán, 1998 “es una 
determinada tarea que puede ser modificada o desarrollada con la práctica, representando 
la capacidad particular de mejorar una actividad específica” 
El niño se va adaptando a su entorno y según sus experiencias y practica va de 
desarrollando las diferentes habilidades de movimientos fundamentales como los son los 
desplazamientos, saltos, giros, equilibrio etc. Estas las va llevando desde lo simple a lo 





Las habilidades motrices se adquieren mediante la practica desde una edad corta donde 
son más simples, luego se van desarrollando y se van volviendo más complejas, como ya 
dicho en anteriores párrafos, el individuo va desarrollando habilidades como caminar, 
saltar, desplazamientos etc.. Batalla (2000) las define como “aquellas familias de 
habilidades amplias, generales, comunes a muchos individuos y que sirven de 
fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas habilidades más complejas, 
especializadas y propias de un entorno cultural concreto.” 
 
Existen diferentes habilidades básicas motrices como lanzar es el sinónimo arrojar, de 
manera ordenada hacia determinado punto el objeto elegido, este lanzamiento tiene 
pasos, donde primero se hace una preparación, se lleva al impulso, se apunta, donde 
quiere que llegue el objeto, arrojando el individuo de manera coordinativa el objeto, 
según  Batalla (2000) propone una clasificación según los objetivos que busca conseguir, 
estos tipos de  saltos son: de longitud, con finalidad estética y con manipulación de 
objetos, tiene también diferentes fases, el salto alto se ejecuta en cuatro fases: la carrera 
de impulso, el despegue, el vuelo y la caída. La carrera de impulso se realiza en una 
sección recta y posteriormente en una curva. Esta carrera debe ser fluida y se realiza con 
zancadas largas. “Consideramos un desplazamiento a toda progresión de un punto a otro 
del espacio utilizando como medio el movimiento, bien el generado por el propio cuerpo 
como el generado por otro medio.” (Díaz, 1999, pág. 132). Se encuentra por otra parte los 
giros que son movimientos de rotación largos o cortos Jordi Díaz Lucea (1999): Los 
giros son aquellos movimientos que implican una rotación a través de los diferentes ejes 




perceptivos que implican sensaciones acústicas, táctiles y cenestésicas. Sánchez Bañuelos 
(1990): “Los giros son movimientos que implican una rotación a través de los ejes ideales 
que atraviesan el cuerpo humano, es decir, el antero posterior y el transversal, concepto 
que se complementa con la consideración de estos como movimientos complejos, los 
cuales hacen intervenir a todos los segmentos corporales simultánea y coordinadamente”. 
 
Lanzar 
Es el sinónimo arrojar, de manera ordenada hacia determinado punto el objeto elegido, 
este lanzamiento tiene pasos, donde primero se hace una preparación, se lleva al impulso, 
se apunta, donde quiere que llegue el objeto, arrojando el individuo de manera 
coordinativa el objeto.  
Según autores,  el lanzamiento se debe trabajar desde temprana edad para así tener mejor 
destreza en edades mayores, al arrojar un objeto el individuo está pasando por una serie 
de movimientos como flexiones, rotaciones  y extensiones para una mejor ejecución en la 
acción. Muños, en su libro Educación Psicomotriz menciona cuatro estadios en la 
evolución de los lanzamientos; Estadio I: Este patrón inicia se observó en niños y niñas 
de 2 y 3 años consistiendo casi exclusivamente en mover los brazos en el plano 
anteroposterior, llevando el móvil por encima del hombro antes de lanzar. Los pies 
quedan fijos en el suelo y el tronco no rota. Estadio II: (niños de 3-5 años). Este estadio se 
caracteriza por un movimiento de rotación del tronco en el plano horizontal, aunque los 
pies siguen estando fijos. Estadio III: (niños de 5-6 años). Ya añaden al patrón de 
lanzamiento un paso adelante con el pie del mismo lado del brazo ejecutor. Estadio IV: 




superiores a 6 años. El cambio más importante que se produce es que se da un paso con el 
pie contrario al brazo ejecutor y se produce una extensión del hombro. 
Nos hablan de cierta edad donde se puede empezar a desarrollar la habilidad de manera 
nivelada, para así tener conocimiento del movimiento repetitivo. Existen diferentes 
estadios de maduración del patrón de movimiento Lanzar, donde nos hablan diferentes 
autores, cada estadio representa un proceso que lleva diferentes movimientos, en los 
cuales se va avanzando de manera positiva para adquirir de la mejor manera el patrón de 
lanzar, según  Villao citando a Wild (1937) existen 4 estadios en el desarrollo de los 
lanzamientos con los brazos: “Estadio I: Este patrón inicia se observó en niños y niñas de 
2 y 3 años consistiendo casi exclusivamente en mover los brazos en el plano 
anteroposterior, llevando el móvil por encima del hombro antes de lanzar. Los pies 
quedan fijos en el suelo y el tronco no rota. Estadio II: (niños de 3-5 años). Este estadio se 
caracteriza por un movimiento de rotación del tronco en el plano horizontal, aunque los 
pies siguen estando fijos. Estadio III: (niños de 5-6 años). Ya añaden al patrón de 
lanzamiento un paso adelante con el pie del mismo lado del brazo ejecutor. Estadio IV: 
representa la forma madura o experta y se encuentra normalmente en niños de edades 
superiores a 6 años. El cambio más importante que se produce es que se da un paso con el 













Estos estadios de desarrollo se producen de forma natural mientras que nosotros podemos 
influir en ello dependiendo del objetivo del lanzamiento y de las características del móvil. 
Nuestra actuación será efectiva a partir de los 6 años, cuando los niños hayan adquirido el 
patrón maduro de la habilidad. Podemos trabajar lanzamientos de atrás adelante, 
lanzamientos por encima del hombro, lanzamientos laterales, etc. 
Atrapar 
Es agarrar, coger algo que está escapando, objeto o cosa, donde es atrapado. 
Hay estados de maduración de lanzar, donde se muestra toda la evolución que tienen el 
individuo al ir sobresaliendo en la práctica, Muños, en su libro Educación Psicomotriz 
menciona cinco estadios en la evolución de atrapar; Estadio I: el niño coloca los brazos 
directamente frente a él, con los codos extendidos y las palmas hacia arriba o hacia 
adentro. Cuando el móvil toca las manos o los brazos los codos se flexionan apretando 
dicho móvil contra el pecho.  Estadio II: El niño se prepara para recibir el objeto con los 
Imagen  1 Tomada del libro Educación Psicomotriz de Luis Armando Muñoz 




brazos frente al cuerpo y los codos extendidos o ligeramente flexionados. Cuando ve la 
pelota, los brazos realizan un movimiento de circunvolución que culmina apretando la 
pelota contra el pecho. El receptor inicia el movimiento antes de que los brazos tomen 
contacto con la pelota. Estadio III: se divide en 2 subestadios: Subestadio A: el niño 
emplea el pecho como primer punto de contacto con el móvil, apretándolo posteriormente 
con los brazos y manos. o Subestadio B: el niño ya trata de coger el móvil con las manos. 
Estadio IV: el niño espera el móvil con los codos flexionados y los brazos por delante, 
cogiendo dicho móvil solamente con las manos.  Estadio V: es igual al anterior pero el 









Al ser repetitivo esta acción, se va haciendo más fácil para el individuo, ya lo va haciendo 









El método analítico es aquel método de enseñanza que consiste en la separación de un todo, 
sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Como lo 
menciona Teleña (1980) afirma que “el método analítico  consiste en aprender los ejercicios, 
juegos, fundamentos deportivos, etc, por partes, para después de aprenderlos unir todas las 
partes entre sí”. (Citado en Millan 2015 p25) 
Ruiz (2007) dice que el método analítico es “aquel método de investigación que consiste en 
la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 
causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 
particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 
comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 
cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 
nuevas teorías”. 
Este método nos ayuda a definir que deficiencias y destrezas tiene el individuo, observando 
articulación por articulación, fase a fase y así determinar que se puede mejorar positivamente 
en un proceso, ya que se estudia y se determina, que acción mejorar. 
El análisis es la observación y examen de un hecho en particular  es necesario conocer la 
naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia este método nos 
permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  





Y el método lo define Lopera et al. (2010) como “modo ordenado de proceder para llegar a 
un fin determinado” 
Recordemos que para el mejoramiento de las diferentes habilidades se deben estar llevando 
en práctica con repetición, y disciplina para poder ver cambios eficientes en los resultados, 
para la acción del método analítico podemos llevar a cabo en los deportes y la gimnasia, para 
ejercer lo que anteriormente está escrito. 
 
El método analítico consiste en la comparación de variables entre grupos de estudio y de 
control sin aplicar o manipular variables, se propone una hipótesis que el investigador trata 
de probar. 
Reglas del método analítico: 
-Es un objeto podemos examinar y tratar de descubrir, su esencia, sus propiedades 
atributos. 
-Descomponer el objeto en sus partes, elementos o principios. 
 - Examinar los elementos o partes de un objeto, debe hacerse de manera qué no se 
pierdan de vista sus relaciones entre sí. 
La aplicación del método analítico cuenta con ventajas y desventajas que posteriormente 
brindaran variables al momento de verificar las mejores en cada ítem de la acción a 
evaluar; como ventajas encontramos que el método analítico brinda un rápido 
mejoramiento de la técnica, que como propósito fundamental del proyecto sería el 
principal punto a favor. Por otro lado da una progresión estable en el mejoramiento físico 




Como desventaja principal encontrada esta que este método no favorece en la motivación 




Es uno de los elementos de la programación, de la enseñanza, que se llevan a cabo en 
determinado tiempo, esta propuesta trata de abarcar todas las dimensiones para tener un 
mejor avance escolar, la propuesta didáctica se ocupa de qué, cómo, para qué y con qué 
de la enseñanza esto con el fin de  hacer del acto de enseñar un ejercicio agradable y 
retador no sólo para el estudiante, sino también para el docente. 
Por medio de la propuesta didáctica estarán planteadas las ideas y las intenciones que 
tiene un docente para con un curso al momento de ponerla en práctica. Dentro del diseño 
de la propuesta didáctica deben estar definidos los objetivos, los contenidos, la estrategia 
con la que será aplicada, los recursos necesarios para su aplicación y la evaluación que 
darán cuenta si el proceso que se llevó a cabo fue satisfactorio o no. 
Francisco, Palacios y Cañal de León (2000) afirman 
Los objetivos de una unidad didáctica deben ser pocos y básicos y estar en consonancia 
con el tiempo previsto de enseñanza. La selección de contenidos debe posibilitar la 
comprensión de fenómenos paradigmáticos en el campo de la ciencia y estos deben ser 
significativos. La evolución tiene la función de motor de la evolución o cambio de las 




la toma de decisiones acerca de que actividades de evaluación introducir, en que 
momento y que aspectos son los más importantes evaluar. (p.259) 
Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza aprendizaje 
como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, 
procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en 
principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado 
desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las 
cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones 
individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e 
intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza aprendizaje como un “sistema 
de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se 
generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990:23). 
Los estudiantes y el docente toman esta propuesta para el aprendizaje de cierto ejercicio 






1.7 Marco legal 
 Ministerio de Educación Nacional serie de lineamientos curriculares educación física, 
recreación y deporte” La educación física, la recreación y los deportes apoyan dos 
núcleos de la inteligencia corporal: el control de los movimientos físicos propios y la 
capacidad para manejar objetos con habilidad”. Se menciona la importancia de la 
ejecución de la educación física con el fin de que los niños, niñas y jóvenes tengan la 
capacidad de tener un control propio de su cuerpo y de igual forma tener una capacidad 
de interactuar con su entorno. 
El anterior artículo se toma como referencia para nuestro trabajo puesto que menciona la 
importancia de que los estudiantes desarrollen una inteligencia corporal que incluye el 
control de los movimientos físicos y la capacidad que deben tener al momento de 
interactuar con un objeto. 
 
 Ley 115 de 1994 en esta ley se habla de la importancia de la educación física para la 
formación integral del ser humano y como tal para nuestra investigación nos basamos en 
el  ARTÍCULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: i) El conocimiento y 
ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y 
los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. Puesto 
que la intervención investigativa se lleva a cabo en el ciclo de primaria, teniendo como 





1.8 Marco Institucional 
1.8.1 Misión del colegio:  
El compromiso del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, se concreta en la prestación del 
servicio educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media, sustentado en la práctica 
de estrategias pedagógicas y de gestiones administrativas, en beneficio del progreso 
cultural de la comunidad y específicamente, en la formación de la mujer y del joven 
adulto. 
1.8.2 Visión del colegio: 
El Colegio “Magdalena Ortega de Nariño”, en su condición de establecimiento de 
carácter oficial de la Secretaría de Educación del D.C., será reconocida como una 
institución educativa con altos niveles de  calidad humana, social y cognitiva que 






1.8.3 Principios filosóficos del colegio: 
 La formación para el desarrollo humano. 
 El aprecio y valoración por  la persona y la familia. 
 La autoestima. 
 El ejercicio de la racionalidad. 
 La búsqueda de los saberes. 
 El fortalecimiento de la voluntad y la definición del carácter personal. 
 La práctica de los valores individuales y sociales. 
 La protección y el uso adecuado de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 
 La aplicación de la tecnología. 
 La formación en los valores religiosos. 
 El bienestar y la esperanza. 
 Superación de  la adversidad. 
 El liderazgo. 
 Creatividad y gestión empresarial. 







2. Capitulo dos: Aspectos metodológicos 
2.1 Enfoque metodológico  
Según Gallardo citando a Lewis (1944) la investigación acción “Constituye un proceso continuo, 
una espiral, donde se van dando los momentos de problematización, diagnostico, diseño de una 
propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación”. 
La investigación que se realizó es de carácter investigación acción ya que pretende evaluar cada 
uno de los ítems de lanzar y atrapar por medio de test (diagnóstico), esto se realizó al inicio de la 
intervención en la institución, se propone una propuesta didáctica que permita generar avances 
en las falencias de calidad y fluidez del movimiento, posteriormente se aplicara nuevamente el 
test durante la intervención en la institución verificando que las actividades propuestas si 
funcionan y al final de la investigación, con el fin de evaluar el proceso.  
Según Pérez  (1994) la investigación  cualitativa es considerada “como un proceso activo, 
sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman decisiones sobre lo investigable 
en tanto se está en el campo de estudio” (pag 46). Se subraya en este caso,  que el foco de 
atención de los investigadores cualitativos radica en la realización de descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, incorporando la 
voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y 
como son expresadas por ellos mismos. 
La investigación se desarrolló en un enfoque cualitativo, con soporte numérico  esto debido a que 
se realizaron los test correspondientes y los resultados que este arrojo se  graficaron y analizaron; 




2.2 Población y muestra  
La población es un conjunto de individuos con las mismas características y sobre el que estamos 
interesados en obtener información. 
Por otro lado la muestra la define como parte de la población, la cual se selecciona con el 
propósito de obtener información.   
Dicho lo anterior, se realiza la investigación en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño con las 
niñas de grado cuarto un total de 77 niñas entre 4A y 4B, los análisis de cada test se ejecutan a 







2.3 Instrumentos para la recolección de información 
Los instrumentos que se utilizaran en el proceso de investigación son  las listas de chequeo 
establecidas para cada habilidad, diseñados por Luis Armando Muñoz Muñoz, en su libro 
Educación Psicomotriz. La población que se evaluara será las niñas entre 9-10 años de cuarto del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño.  
En el caso de las listas de chequeo se realiza una al inicio del proceso y otra al finalizar la 
investigación, cada lista de chequeo es individual y llevara los datos de cada alumna, con el fin 
de no generalizar las debilidades y poder evidenciar el proceso en cada una. 
 Listas de chequeo: Las listas de chequeo son tomadas del libro Educación Psicomotriz 
del autor Luis Armando Muñoz Muñoz, se toman estas listas de chequeo ya que son 
pertinentes para llevar a cabo el proceso de enseñanza analítica, puesto que en esta se 
analiza una a una las acciones que implican los movimientos de lanzar y atrapar. A las 
listas de chequeo se les realiza variaciones con el fin de que arroje datos numéricos que 
faciliten la identificación de la problemática y así mismo al momento de realizar una 
evaluación final, se facilite su análisis. La lista de chequeo original cuenta con dos 
variables para identificar si se presenta o no determinada acción.  Al momento de 
aplicarla a las estudiantes se realizan variaciones como lo son; se toman los 10 ítems a 
identificar, se asigna una valoración cualitativa siendo esta si cuando cumple con el 
requerimiento y no cuando la estudiante no lo realiza adecuadamente, se asigna una 
valoración cuantitativa ajustándolas con las cualitativas de tal forma que 5 es si y 1 es no, 
en busca de facilitar su análisis. A continuación se podrá evidenciar las variaciones que 










    
 
 
A las listas de chequeo se les realiza variaciones con el fin de que arroje datos numéricos que 
faciliten la identificación de la problemática y así mismo al momento de realizar una evaluación 
final, se facilite su análisis. Se toman los 10 ítems a identificar, se asigna una valoración 
cualitativa siendo esta si cuando cumple con el requerimiento y no cuando la estudiante no lo 
realiza adecuadamente, se asigna una valoración cuantitativa ajustándolas con las cualitativas de 
tal forma que 5 es si y 1 es no, en busca de facilitar su análisis.  




2.4 Categorías de análisis:    
La herramienta que se utilizaron son listas de chequeo propuestas en el libro Educación 
Psicomotriz del autor Luis Armando Muños Muños, está compuesta por 10 ítems, Para poder dar 
graficas a las respectivas listas de chequeo y así realizar un análisis correspondiente se le asigna 
respuestas de (Si-No), dependiendo si cada niña cumple con lo establecido en el ítem, siendo Si 
(5) y No (1). En primer lugar se toma niña por niña y se evalúa si cumple o no con los 
respectivos ítems, se realiza una matriz grupal con el fin de identificar el porcentaje de falencia 
que presentan las niñas a nivel general sumando todos los ítems. Para dar  claridad en que ítems 
se debe trabajar con más precisión,  se toma uno por uno y se analiza comparando las 38 
estudiantes, verificando cual es el nivel de falencia que se presenta. A continuación se hablara 
del test diagnostico que se realizó al comienzo de la investigación, el cual permitió evidenciar las 










Llevar el brazo con el que se va a realizar el 
lanzamiento hacia la parte de posterior de la 
cabeza. El brazo contrario debe estar apuntando 
hacia el objetivo. 
Que la estudiante tenga en 
posición los brazos como 
está establecido. 
Lanza con brazo 
izquierdo y derecho 
Que las estudiantes lleven el brazo desde 
atrás y realicen el lanzamiento con ambos 
brazos. 
Que la estudiante este en la 
capacidad de realizar el 
lanzamiento con brazo 
izquierdo y derecho. 
Similitud de 
movimiento en cada 
lado del cuerpo 
El lanzamiento debe ser simétrico; es decir 
tanto con brazo izquierdo y derecho se debe 
ver la similitud del movimiento de atrás 
hacia adelante.  
Se verificara que se 
presente similitud en cada 
parte del lanzamiento, 
brazo izquierdo y derecho. 
Da un paso adelante en 
dirección al 
movimiento 
Que la punta del pie este hacia adelante y el 
pie este adelantando en la misma dirección.  
Verificar que los pies estén 
en dirección al 
lanzamiento. 
Controla el objeto 
mientras está lanzando 
Las estudiantes deben tener la capacidad de 
tener el objeto en su mano, sin que este se le 
caiga antes de lanzar. 
Que el objeto este en 
posición, que no se 
complique el control al 
momento de lanzar. 
Control del cuerpo sin 
perder el equilibrio 
El cuerpo debe estar en posición, no se debe 
inclinar ni alterar la ubicación de los pies al 
momento de lanzar. 
El cuerpo no se debe 
desestabilizar, no se debe ir 
hacia adelante ni hacia 
atrás, ni hacia los lados. 
Controla el cuerpo y el 
objeto 
Objeto y cuerpo deben estar en posición 
adecuada, se debe tener capacidad de tener 
ambos bajo control al momento de lanzar  
Al momento de lanzar 
objeto ni cuerpo no deben 
salirse de los parámetros 
establecidos. 
Lanza con ambos 
brazos al tiempo 
El objeto se debe tomar a dos manos y por 
encima de la cabeza deberá realizar el 
lanzamiento con ambos brazos. 
Que la estudiante tenga ambos 
brazos por encima de la 
cabeza y proceda a lanzar. 
Extiende la pierna 
contraria al lado que 
está lanzando 
Si lanza con brazo derecho la pierna 
izquierda debe ir hacia adelante, si lanza 
con brazo izquierdo la pierna derecha debe 
ir hacia adelante.  
Que la estudiante extienda 
su pierna contrariando al 
brazo con el que lanza. 
Usa todo el cuerpo 
para obtener distancia 
La totalidad del cuerpo se debe utilizar para 
ganar distancia al momento de lanzar 
Que se genere impulso con 




CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DESEMPEÑO CRITERIO A 
EVALUAR 
Atrapar  
Cuerpo en posición y 
tiempo para atrapar 
El cuerpo debe estar dirigido hacia el objeto 
y debe estar listo al momento que este vaya 
llegando a su posición. 
Que la estudiante sea capaz 
de atrapar con 
desplazamiento, el cuerpo 
deberá estar ubicado al 
momento exacto. 
Preparación de los 
brazos para atrapar la 
pelota 
Los brazos deben estar hacia adelante 
ligeramente flexionados,  las manos abiertas 
y dedos flexionados, listos para recibir el 
objeto. 
Al momento que la 
estudiante vea que se está 
alistando el lanzamiento, 
deberá acomodar sus 
brazos, manos y dedos 
según lo indicado. 
Atrapa con ambas 
manos 
Las manos deberán ser una unidad que 
facilite la sujeción del objeto entre ellas, 
deberán estar en forma de cuchara que 
facilitara el soporte del objeto. 
Que se atrape solo con las 
dos manos, no se utilice 
brazos ni tronco para dar 
estabilidad. 
Retiene o controla la 
pelota 
Se tendrá en cuenta que el objeto no rebote, 
ni se caiga.  
El objeto deberá estar 
totalmente controlado. 
Amortigua con los 
brazos el lanzamiento 
Los brazos serán el primer punto a apoyo al 
momento de recibir el objeto. (Esto si el 
objeto es de un tamaño considerable). 
Al momento de recibir el 
objeto, se usaran los brazos, 
no estará presente el tronco. 
Maneja lanzamientos 
difíciles 
Lanzamientos con fuerza y de altura 
considerable, son controlados por la 
estudiante. 
No pierde control sobre el 
objeto aunque el 
lanzamiento sea 
complicado. 
Atrapa sin necesidad 
de usar las manos y el 
cuerpo 
Al atrapar no se podrá usar el tronco como 
base de apoyo, únicamente intervienen 
brazos y manos por aporte. 
Solo se atrapa con brazos 
o manos, no hay otra base 
de contacto. 
Brazos y dedos rígidos 
al momento de coger 
Se deberá tener una rigidez  considerable en 
los brazos y los dedos, con el fin de que 
estos permitan dar firmeza al momento de 
atrapar. 
Aunque brazos y dedos este 
ligeramente flexionados, 
estos deberán estar rígidos 
para atrapar. 
Controla el objeto El objeto no se escapa de las manos, no hace 
contacto con otras partes del cuerpo, solo 
brazos y manos. 
Que el objeto este en 
brazos o manos al 
momento de recibirlo. 
Ojos abierto y atrapa 
el objeto 
La estudiante deberá tener mirada fija en el 
objeto. 
La cabeza no se deberá 





2.4.1 Resultados del diagnóstico:    
 
A continuación se verá el análisis  de los 10 ítems que están presentes en cada una de las listas de 
chequeo lanzar y atrapar, se mencionara si las niñas realizaron o no el respectivo momento, 
dando una cantidad exacta de forma numérica, apoyándonos con porcentajes. 
Test diagnóstico de lanzar: 
 
 Movimiento preparatorio desde atrás: Por medio de la codificación de los datos se puede 
evidenciar que 23 niñas de las 38 realizaron el movimiento preparatorio desde atrás y 15 no lo 
hicieron, lo que indica en cuanto a porcentaje que el 60,52% lo hicieron de manera correcta y un 


















 Lanza con brazo izquierdo y derecho: Por medio de la codificación de los datos se puede 
evidenciar que 25 niñas solamente realizan el lanzamiento con su brazo dominante indicando que 
presentan falencias al utilizar el brazo no dominante, tan solo 13 niñas si realizan lanzamientos 
con ambos brazos, en cuanto a porcentaje el 65,78% de las niñas no cumplen con el ítem y el 
34,21% si lo hacen, esto demuestra que es importante que las niñas utilicen sus dos brazos, se 




























 Similitud de movimiento en cada lado del cuerpo: Por medio de la codificación de los datos se 
puede evidenciar que 25 niñas no presentan similitud de movimiento en cada lado del cuerpo, tan 
solo 13 niñas si se ve de manera exacta la ejecución del movimiento a cada lado del cuerpo. En 
cuanto a porcentaje el 65,78% de las niñas no cumplen con el ítem y el 34,21% si lo hacen; esto 
se debe a que como no realizan el movimiento con su brazo menos hábil, el movimiento se ve 






























 Da un paso adelante en dirección al movimiento: Por medio de la codificación de los datos se 
evidencia que 28 de las 38 niñas lanzan desde el puesto es decir no dan paso hacia adelante, en 
cuanto a porcentaje 73,68% lanzan sin moverse del puesto y tan solo 26,31% si lo hacen. El 
hecho de que no den el paso adelante, dificultara la ejecución puesto que no tendrán la misma 
base de apoyo, ocasionando que pierdan el equilibrio y de igual forma el lanzamiento no será tan 





















 Controla el objeto mientras está lanzando: Las niñas no presentan control del objeto en la mano al 
momento de lanzar, se dificulta más cuando lanza con objetos grandes, no tienen buena forma de 
agarre del objeto, 25 niñas de las 38 no tienen control del objeto, 13 niñas si lo hacen de buena 
forma. En cuanto a porcentaje 65,78% de las niñas no tienen el control suficiente del objeto y tan 



















 Control del cuerpo sin perder el equilibrio: A pesar de que las niñas no presentan una buena base 
de apoyo la cantidad de niñas que pierden el equilibrio no es tan alto 21 niñas de las 38 pierden el 
equilibrio, es decir que 17 niñas no pierden el equilibrio y se sostienen de buena forma. En cuanto 
a porcentaje 55,26% de las niñas pierden el equilibrio y 44,73% se mantienen estables al 
momento de lanzar. Aunque el porcentaje no es tan alto es un factor a trabajar, puesto que este 


















 Controla el cuerpo y el objeto: Las niñas al tratar de mantener el equilibrio, al querer realizar el 
movimiento con el brazo no dominante igual a como lo hace con el dominante o al querer el 
controlar el objeto, se les dificulta realizar todo al tiempo, tan solo 16 niñas si logran hacer todas 
las acciones al tiempo y a 22 niñas se les dificulta. Por medio de la intervención didáctica se 
busca que las estudiantes tengan el control de cuerpo y objeto al tiempo sin descuidar ninguno de 
los dos. En cuanto a porcentaje 42,10% de las niñas lo hacen bien y 57,89% de las niñas se les 



























 Lanza con ambos brazos al tiempo: En este ítem se evidencia que a las estudiantes se les facilita 
tomar el objeto con ambas manos y lanzar al tiempo, se presenta dificultad es al momento de la 
acomodación de las manos sobre la pelota; pero esto solo pasa en 9 niñas de las 38, esto quiere 
decir que 29 niñas lo hacen de buena forma, en cuanto a porcentajes el 76,31% lo hacen de buena 
forma y tan solo al 23,68% se le dificulta, este índice también se puede producir si la estudiante 



























 Extiende la pierna contraria al lado que está lanzando: Las estudiantes en este ítem muestran gran 
dificultad, puesto que ni siquiera estiran la misma pierna al frente del lado que están lanzando, es 
un factor que se debe trabajar ya que este ayudara a alcanzar una distancia considerable. Tan solo 
10 niñas de las 38 si lo hacen, lo cual indica que 28 no lo hacen. En cuanto a porcentaje 26,31% 




























 Usa todo el cuerpo para obtener distancia: En este ítem a pesar de que las niñas no demuestran 
una técnica apropiada de ejecución del lanzamiento, utilizan todo la fuerza de su cuerpo para 
obtener distancia, 22 niñas obtienen buena distancia y tan solo 16 lanzan cerca. En cuanto a 
porcentaje 57,89% de las niñas si obtienen distancia y tan solo 42,10% no alcanzan la distancia 
deseada. Es importante aclarar que se buscara por medio de la propuesta didáctica, lograr que las 

























Test diagnóstico atrapar:  
 Cuerpo en posición y tiempo para atrapar: En este ítem las niñas no se quitan del lugar y 
atrapan el objeto 26 de las 38 niñas lo hacen, las 12 niñas restantes le tienen miedo al 
objeto y no lo atrapan. En cuanto a porcentajes 68,42% de las niñas lo hacen de buena 
forma y 31,57% de las niñas presentan temor al atrapar el objeto y se quitan. Es 
importante trabajar este aspecto con el fin de brindar confianza a las estudiantes con 
diferentes objetos que le faciliten el proceso. Ver anexo 11 
 


















 Preparación de los brazos para atrapar la pelota: En este ítem las estudiantes colocan las 
manos al frente previamente a recibir el objeto 25 estudiantes cumplen con este ítem las 
13 niñas restantes simplemente no lo atrapan puesto que llegan tarde al contacto con el 
objeto y terminan no atrapándolo. En cuanto a porcentajes el 65,78% cumplen con el ítem 
y 34,21% no lo hacen. De igual forma es importante trabajar en la confianza para que las 
estudiantes logren atrapar el objeto. Ver anexo 12 
 

















 Atrapa con ambas manos: En este ítem la evaluación se hizo claramente por encima de la 
cabeza, con el fin de que las estudiantes como tal pudieran atrapar con las manos y no 
con los brazos, el resultado que se mostro fue que tan solo 7 estudiantes lo pudieron hacer 
y 31 niñas cuando lo intentaban atrapar se les pasaba el objeto. En cuanto a porcentajes 
18,42% lo lograron y 81,57% no lo pudieron completar. Se debe trabar al momento de 
atrapar solo con las manos donde no se incluyan brazos y el tronco como bases de 
sujeción. Ver anexo 13 
 



















 Retiene o controla la pelota: Al evidenciar el punto anterior se mencionaba que no había 
retención del objeto al momento de revisar este ítem se evidencia que tan solo 4 niñas lo 
hacen de buena forma y 34 de ellas no lo hacen. En cuanto a porcentajes 10,52% lo hacen 
y 89,47% no lo hacen. Se debe trabajar en los reflejos de las estudiantes, para que al 
momento de intentar atrapar el objeto lo hagan, es decir que manos estén al tiempo que el 
objeto está llegando. Ver anexo 14 
 




















 Amortigua con los brazos el lanzamiento: En este ítem la mayoría de las estudiantes 
amortigua con los brazos el objeto, 30 de ellas lo hacen y tan solo a 8 se les escapa la 
pelota. En cuanto a porcentaje 78,94% lo hacen de buena forma y tan solo 21,05 no lo 
hacen. Se debe trabar en la posición de los brazos al momento de atrapar, que se ponga en 
forma de cuchara para que el objeto encaje de buena forma. Ver anexo 15 
 

















 Maneja lanzamientos difíciles: La gran mayoría de las estudiantes tuvieron inconveniente 
al momento de atrapar lanzamiento difíciles, se les dificulta cuando el lanzamiento va 
fuerte o hacia los costados, tan solo 1 niña logro hacerlo de buena forma siendo ella la 
más grande del grupo y el resto de las niñas 37 no lo hicieron, se quitaban o no llegaban a 
tiempo al atrapar el objeto. En cuanto a porcentaje 2,63% si lo logro y 97,36% no lo 
lograron. Es el aspecto más importante a trabajar, ya que si bien logran atrapar 
lanzamientos sencillos, se les dificulta cuando el lanzamiento no va al cuerpo 
directamente. Ver anexo 16 
 
















 Atrapa sin necesidad de usar las manos y el cuerpo: En este aspecto se puedo evidenciar 
que a las estudiantes se le facilita atrapar con sus brazos, no necesariamente deben 
llevarlo a su cuerpo, 32 de las niñas no usa el cuerpo como base de sujeción y tan solo 8 
si lo hacen. En cuanto a porcentaje el 84,21% no usan su cuerpo y 15,78% si lo utilizan. 
Ver anexo 17 
 



















 Brazos y dedos regidos al momento de coger: Las estudiantes acomodan sus dedos 
respecto a la forma del objeto, aunque se presenta dificultad para atrapar con sus manos, 
si colocan en disposición brazos y dedos para hacerlo, 33 niñas lo hacen de buena forma 
y tan solo 5 no lo hacen. En cuanto a porcentajes el 86,84% lo hacen y el 13,15% no lo 
hacen. Ver anexo 18 
 




















 Controla el objeto: Tan solo una niña logra controlar el objeto, este estudio se hace al 
momento de los lanzamiento difíciles, puesto que claramente si lo hacen cuando se 
refiere a atrapar un lanzamiento sencillo. Por medio de la propuesta didáctica se busca es 
mejorar lo que más se le dificulta a las estudiantes por eso se hace el estudio de esta 
forma. En cuanto a porcentajes 2,63% de las estudiantes lo hacen de buena forma y 
97,36% no logran controlar el objeto. Es apropiado hacer una detallada intervención en 
este ítem. Ver anexo 19 
 















 Ojos abiertos y atrapa el objeto: En este ítem 22 niñas están con ojos abiertos al momento 
de atrapar el objeto, tan solo 16 le temen al objeto y quitan la cara o cierran los ojos. En 
cuanto a porcentajes 57,89% lo hacen de buena forma y 42,10% no lo hacen y le temen al 
objeto. Como se ha venido mencionando los factores más importantes a trabar son la 
confianza de la estudiante con los objetos y los reflejos de ellas. Ver anexo 20 
 























2.5 Propuesta didáctica  
Utilizar el método analítico  para el desarrollo y mejoramiento de las habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar en las niñas de 9 a 10 años  de 4º del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño. 
Título: Afianzar el lanzar y atrapar por medio de la repetición  
Descripción: Por medio de la esta propuesta didáctica se buscara que las niñas de 9 a 10 años  de 
4º del colegio Magdalena Ortega de Nariño desarrollen las habilidades básicas motrices lanzar y 
atrapar. Se busca utilizar los diferentes  ejercicios de repetición como una herramienta didáctica, 
puesto que este permite realizar varias acciones motrices que facilitaran este proceso. 
 
Justificación: La propuesta didáctica se desarrolla, ya que después de realizar los test 
correspondiente de lanzar y atrapar se evidencia que las niñas de 9 a 10 años de 4º del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño presentan falencias, en la articulación de movimientos, es por esta 
razón que se decide utilizar el método analítico como una herramienta que permita mejorar las 
falencias motrices, permitiendo una mejor ejecución de las habilidades básicas a evaluar. 
Al finalizar el semestre se realizara un test final que evidenciara si la propuesta didáctica fue 
exitosa y logro mejorar las falencias en las respectivas habilidades básicas motrices lanzar y 
atrapar. 





2.5.1 Fundamentos de la propuesta 
 
Fundamento pedagógico 
Es importante resaltar la relación entre los alumnos y el maestro como tal, conocer las 
diferentes perspectivas, tener contacto verbal y físico con el otro para construir bases y 
relaciones de interacción sana, trabajar de manera constante hará que los estudiantes 
aprendan más, de una manera en la cual construyen de manera sana su autoestima y 
desarrollan los valores como respeto, igualdad. 
Los estudiantes empiezan a ser conscientes de la aplicación de la técnica al momento de 
ejecutar los movimientos, la progresión será de forma permanente y estable, posibilitando 
el mejoramiento de la acción, construyen un espacio analítico de enriquecimiento tanto 
individual como colectivo. 
Como base fundamental estará el método analítico ya que la guía para identificar las 
falencias en cuanto a las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar, será la lista de 
chequeo la cual descompone uno a uno todas las acciones que se necesitan previamente 
para poder ejecutar como tal la acción bien sea de lanzar o atrapar, a partir de esto se 
analizara uno a uno todos sus componentes, con el fin de proponer actividades que 
faciliten a la estudiante el mejoramiento de la respectiva habilidad, buscando que se 
ajusten al estadio de maduración apropiado a su edad. 
Con la aplicación de la propuesta se buscará que las estudiantes se formen como personas 




adecuado para el desarrollo de las actividades, tendrán capacidad de discutir de manera 
sana la expresión de sus ideas. 
Fundamento metodológico 
Mediante el método analítico se buscará que las niñas al momento de realizar las acciones 
de lanzar y atrapar desarrollen los ejercicios de manera repetitiva que le facilitarán la 
comprensión y afianzamiento de la respectiva habilidad. 
Como lo menciona Ausubel “el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización”.  
El éxito de la propuesta didáctica estará determinado en los factores que nos demuestra el 
método analítico; que se tenga clara la ejecución de lanzar y atrapar, brindando 
repeticiones, una buena conceptualización, que las actividades estén acordes con las 
necesidades presentadas por las estudiantes, que se cuente con los elementos necesarios 
para el desarrollo de las practicas. 
El método analítico trata de organizar las actividades en determinado contexto con el fin 
de que la estudiante  cumpla con lo establecido y verdaderamente muestre una mejoría en 
su respectiva falencia. Las estudiantes trabajan de forma individual, analizando cada uno 
de los movimientos y fijándose en cada uno de los aspectos que integran la actividad que 
vaya a realizar. Permitiendo que se vayan aboliendo las diferentes dificultades 
presentadas a la hora de lanzar y atrapar, llevando a las estudiantes a estar en un estadio 







Utilizar el método analítico como medio para el desarrollo de las diferentes 
sesiones, con el fin de ir trabajando uno a uno los ítems de cada test y así logar un 
afianzamiento de las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. 
Objetivos específicos:  
 Fortalecer en las estudiantes los déficit que tienen en las habilidades básicas 
motrices lanzar y atrapar atreves del método analítico. 
 Formar en las estudiantes la importancia que es tomar en cuenta las 
habilidades motrices básicas y como estas afectan  si no se desarrollan desde 
temprana edad. 
 Construir con el método analítico un proceso del paso a paso con el fin de  ir 
evidenciando el proceso de evolución de las habilidades básicas motrices 








2.5.2 Cronograma de actividades: 
Se hace relación de cada una de las fechas, sesiones y temas trabajados durante la intervención. 
Seguidamente describirá por medio de los planes de clase una a una las actividades  
desarrolladas en cada sesión con su respectivo objetivo.  
 
Cronograma de actividades 
Fecha Sesión Temas 
21/02/2019 1 Movimiento preparatorio desde atrás. - Lanzar con brazo izquierdo y 
derecho. 
28/02/2019 2 Similitud de movimiento en cada lado del cuerpo. -  Da un paso adelante 
en dirección al lanzamiento. 
07/03/2019 3 Controla el objeto mientras está lanzando. - Controla el objeto sin perder 
el equilibrio. 
14/03/2019 4 Controla el cuerpo y el objeto. - Lanza con ambos brazos al tiempo. 
21/03/2019 5 Extiende la pierna contraria al lado que está lanzando. - Usa todo el 
cuerpo para obtener distancia. 
04/04/2019 6 Cuerpo en posición y tiempo para atrapar. - Preparación de los brazos para 
atrapar. 
11/04/2019 7 Atrapar con ambas manos. - Retener y controlar la pelota. 
18/04/2019 8 Amortigua con los brazos el lanzamiento. - Maneja lanzamientos difíciles. 
25/04/2019 9 Atrapa sin necesidad de usar manos y el cuerpo. - Brazos y dedos regidos 
al momento de atrapar. 
02/05/2019 10 Controla el objeto. - Ojos abiertos. 
09/05/2019 11 Test de atrapar. 
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Movimiento preparatorio desde atrás- 



















¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 





preparatorio desde atrás 
y que realice 
lanzamientos con brazo 














_MOVIMIENTO PREPARATORIO DESDE ATRÁS: 
- 1-Oposición brazo y pierna en dirección del lanzamiento   (se 
repetirá la postura sin el objeto hasta que las estudiantes tengan la 
estructura adecuada)   
LANZAMIENTO CON BRAZO DERECHO E IZQUIERDO sin objeto 
2-( Se tendrá en cuenta la postura del paso número 1 ejercicio anterior -
Lanzara varias veces con brazo derecho e izquierdo, hasta tener la mejor 
postura posible (  Oposición brazo y pierna en dirección del lanzamiento, 
brazo contrario al lanzamiento deberá apuntar al objetivo, flexión de brazo del 
















 Postura adecuada en cada 
movimiento 
 Que la estudiante realice la 
ejecución con un movimiento 
preparatorio desde atrás 
ubicando manos y pies 
 Que la estudiante pueda 
realizar ejercicios de 
lanzamiento simétricos con 
su brazo izquierdo y derecho  
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Similitud de movimiento en cada lado 
del cuerpo- da un paso adelante en 



















¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Se busca que la 
estudiante después de la 
primera sesión logre 
tener similitud en los 
movimientos a realizar 
en cada lado del 
cuerpo.Además que la 
estudiante de un paso 
adelante siguiendo la 
dirección del 










En primer lugar se realizara una retroalimentación de la clase anterior 
con el fin de que en esta sesión se realizaran lanzamientos con brazo 
izquierdo y derecho y se indicara la ubicación de los pies 
respectivamente, los ejercicios se realizaran con objeto y sin objeto. 
 Se utilizaran bandas que estarán amarradas a un objeto fijo 
y se halara con cada brazo, de esta forma la estudiante ira 














 Postura adecuada en cada 
movimiento. 
 Que la estudiante logre tener 
una buena ejecución de los 
movimientos en cada lado 
del cuerpo. 
 Que la estudiante ubique los 
pies con relación a la 
dirección del lanzamiento.  
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Controla el objeto mientras está 




















¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Que la estudiante pueda 
tener el objeto en las 
manos sin perder el 
control de este, además 
se realizaran trabajos de 
equilibrio con el fin de 
que al momento de 
lanzar un objeto no se 
vaya de lado, sino que 










Teniendo en cuenta las sesiones anteriores donde la estudiante debe 
tener ejecución simétrica de los movimientos en cada lado del cuerpo 
y la ubicación de los pies con relación a la dirección del lanzamiento. 
 En esta sesión se trabajara con objetos grandes en cada 
brazo con la finalidad de que no pierda el control de los 
objetos sea o no el brazo dominante. 
 Se harán desplazamientos en un solo pie, por una línea 

















 Equilibrio del cuerpo 
 Colocación del objeto en la 
mano al momento de lanzar 
sin perder el control  
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Controla el cuerpo y el objeto- lanza 



















¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Que la estudiante pueda 
tener control de su 
cuerpo y el objeto a la 
vez, sin que pierda 
equilibrio y sin que se 
le caiga el objeto. 
Además que pueda 
lanzar con los dos 












Al trabajar en la sesión anterior control de objeto y equilibrio.  
 Se reforzara en la estudiante estos aspectos ya que se busca 
que el cuerpo y el objeto estén controlados al momento de 
lanzar, se realizaran ejercicios repetitivos con balones de 
baloncesto, pelotas pequeñas y bandas. 
 Se realizaran ejercicios con bandas y pelotas pequeñas pero 
esta vez con ambos brazos, esto con la finalidad de que 

















 Equilibrio del cuerpo 
 Colocación del objeto en la 
mano al momento de lanzar 
sin perder el control  
 Que realice lanzamientos con 
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Extiende la pierna contraria al lado 
que está lanzando- usa todo el cuerpo 



















¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Que la estudiante tenga 
la capacidad de lanzar 
el objeto usando todo 
su cuerpo para obtener 
más distancia sin que 
este pierda el control 













Se realizaran todos los pasos de las clases pasadas  pero con el objeto 
en manos (balón), lanzara la estudiante con brazo izquierdo y 
derecho, luego con los dos brazos siempre con las postura de los 
pasos. 
Las Estudiantes practican con repetición para el test final de lanzar, 


















 Equilibrio del cuerpo 
 Colocación del objeto en la 
mano al momento de lanzar 
sin perder el control  
 Ejecución de cada uno de los 
pasos de lanzar  
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Cuerpo en posición y tiempo para 




















¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Que la estudiante tenga 
control del tiempo y el 
espacio con la finalidad 
de que llegue a tiempo 
al objeto y lo atrape. 
Además que los brazos 












Cuerpo y posición a tiempo para coger: 
La estudiante debe tener en cuenta la posición en la que debe estar 
para atrapar el objeto arrojado. 
Deberá estar en flexión de rodillas, hombros a la distancias de los 
pies, brazos flexionados hacia adelante 
(se practicara la posición, sin objeto hasta que se haga simple) 
Primero de espalda y al escuchar el ya del docente se gira en la 
posición antes mencionada 



















 Coordinación del cuerpo al 
momento de girarse, que no 
pierda el equilibrio, y que 
tenga claridad del 
posicionamiento del cuerpo 
 Que el objeto no se le escape 
de las manos 
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Atrapar con ambas manos-retener y 














Nº  SESIONES: 
7  
 
¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Que la estudiante tenga 
la capacidad de atrapar 
con ambas manos y que 
el objeto no se le 











Al ya trabajar posición de cuerpo y manos ahora se busca que la 
estudiante logre atrapar con ambas manos y que el objeto lo tenga 
controlado  
En una segunda parte se hará la asimilación de postura para atrapar 
con la mano izquierda y luego con la mano derecha ( Deberá estar en 
flexión de rodillas, hombros a la distancias de los pies, brazo 
izquierdo flexionado para atrapar y luego brazo derecho para atrapar) 















 Que logre atrapar con ambas 
manos  
 Tener la capacidad de atrapar 
con mano izquierda o 
derecha sin perder control 
sobre el objeto 
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Amortigua con los brazos el 















Nº  SESIONES: 
8  
 
¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Que la estudiante pueda 
atrapar lanzamiento 











Se volverá a retroalimentar las clases anteriores para mejorar, paso a 
paso. 
Se tendrá en cuenta la amortiguación de las estudiantes en una 
segunda parte, ellas deberán realizar los pasos de las clases anteriores 
antes de lograr atrapar el objeto de manera asertiva (donde estará 
esperando en flexión primero el brazo izquierdo y luego el derecho al 
momento de descender la pelota) 














 Que el objeto sin importar la 
condición del lanzamiento 
siempre este bajo el control 
de la estudiante. 
 Verificar que sigue paso a 
paso las clases anteriores 
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Atrapa sin necesidad de usar manos y 
el cuerpo- brazos y dedos regidos al 














Nº  SESIONES: 
9  
 
¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Que la estudiante sea 
capaz de atrapar el 
objetos sin tener que 
apoyarlo en el cuerpo o 










Se volverá a retroalimentar las clases anteriores para mejorar, paso a 
paso. 
Después de hacer las posturas del movimiento atrapar, con brazo 
izquierdo y derecho, empezaremos a atrapar con los dos brazos al 













 Postura al momento de 
atrapar, del cuerpo y de los 
brazos. 
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Nº  SESIONES: 
10  
 
¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
Que la estudiante ya 
tenga control total del 
objeto. 
Además que no exista 










Se realiza una retroalimentación previa de las clases anteriores. 
En esta sesión se utilizaran objetos pequeños de textura dura y 
también se realizaran ejercicios con un bastón amarrados a una pelota 
de textura blanda. 
En primer lugar el objeto de textura dura se lo deberán lanzar y en el 
otro se agitara el bastón golpeando la cabeza evidenciando que el 
objeto no causa daño con la finalidad de que se pierda el miedo a 















 Control del objeto 
 Que no quite la mirada, ni el 
cuerpo del objeto al 
momento de atraparlo. 
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Nº  SESIONES: 
11  
 
¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
Que la estudiante haya 
logrado cada uno de los 
pasos del test y de esta 
forma pueda realizar un 










Se realizara el test completo de ATRAPAR de Luis Muñoz, donde se 










 Ejecución adecuada de cada 
uno de los ítems que están en 
el test 
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Nº  SESIONES: 
12  
 
¿Qué aprendizajes y 




¿Qué metodología va 




¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleara  en la 
clase? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
Que la estudiante haya 
logrado cada uno de los 
pasos del test y de esta 
forma pueda realizar un 
adecuado lanzamiento 









Se realizara el test completo de lanzar  de Luis Muñoz, donde se verá 











 Ejecución adecuada de cada 
uno de los ítems que están en 
el test 
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Forma de evaluación de la propuesta:  
Por medio de la comparación de los test que se realizaran a inicio y final de la práctica se podrá 
determinar si la propuesta fu exitosa, además por medio de la categoría de análisis donde se 
determinó los mínimos de cumplimiento que se debían tener para cada ítem se observara si el 
proceso que se llevó a cabo durante el semestre fue el propuesto, por último es de gran 
importancia que se verifique una clara evolución en la forma en que se realizan las diferentes 
acciones para determinar que las habilidades básicas lanzar y atrapar se están desarrollando de 
forma adecuada; tal como lo indica el test. La evolución será satisfactoria al momento que las 










3. Capítulo final: Análisis y discusión de resultados 
3.1 Análisis de resultados 
 
El análisis de resultados se llevara a cabo con la descripción de cada uno de los ítems que 
componen la lista de chequeo y se compararán las gráficas porcentajes del test de diagnóstico 
con el test de evaluación, para que de esta forma se pueda evidenciar que la propuesta didáctica 
ayudo a que se mejoraran las falencias en las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. 
 
Test evaluación de lanzar: 
 
 Movimiento preparatorio desde atrás: Por medio de la codificación de los datos se puede 
evidenciar que 10 de las 15 niñas que tenían falencia presentaron mejoría en este aspecto, 
comenzaron a realizar la acción llevando el brazo desde atrás. En cuanto a porcentajes el 
porcentaje positivo paso de 60,52% a 86,84% y el porcentaje negativo disminuyo paso de 
39,47% a 13,15% esto demuestra que las actividades que se plantearon y la repetición 
constante de esta acción ocasiono que las estudiantes tuvieran presente sacar el 























 Lanza con brazo izquierdo y derecho: Por medio de la codificación de los datos se puede 
evidenciar que de 25 niñas que solo lanzaban con su brazo dominante, 13 pasaron a 
lanzar con los dos brazos y tan solo 12 siguen sin poder realizarlo con el brazo no 
dominante, aunque se evidencia una clara mejoría se recomienda seguir trabajando los 
dos brazos, además de que desde temprana edad se debe trabajar los dos lados para evitar 
falencias a futuro, en cuanto a porcentajes en positivo se pasó de 34,21% a 68,42 y en 
negativo se disminuyó de 65,78 a 31,57. Ver  anexo 22 
 



















 Similitud de movimiento en cada lado del cuerpo: Al realizar el test de evaluación se 
puede evidenciar que las estudiantes mostraron una mejoría en este aspecto, pero al igual 
que en el anterior se recomienda seguir trabajando, el índice negativo paso de presentar 
25 niñas que no demostraban similitud de movimientos a que 13 sean las que aún no 
logran superar este ítem. En cuanto a porcentaje en positivo paso de 34,21% de las niñas 
no cumplan a que 65,78% si lo hicieran y en negativo mejoro del  34,21% al 65,78%. Ver  
anexo 23 
 






















 Da un paso adelante en dirección al movimiento: Por medio de la codificación de los 
datos se evidencia que de las 28 que no daban el paso adelante 19 ya lo hacen en cuanto a 
porcentaje en el positivo paso de 26,31% a 50%  y en el negativo disminuyo de 73,68% a 
50%. A pesar de que se evidencio una mejoría, las niñas aun no son conscientes de dar el 
paso adelante ya demuestran más equilibrio, pero aun no ganan distancia de forma 
técnica, se recomienda seguir trabajando. Ver  anexo 24 
 



















 Controla el objeto mientras está lanzando: Las niñas mostraron una mejoría en el control 
del objeto al momento de lanzar aunque aún falta que sean todas las que tengan ese 
control se da una mejoría, paso de 25 que no tenían control a ser 19 las que aún no lo 
logran. En cuanto a porcentaje positivo paso de 34,21% a 50% y lo negativo disminuyo  
de 65,78% a 50%en. Ver anexo 25 
 


















 Control del cuerpo sin perder el equilibrio: Las estudiantes mostraron una gran mejoría 
en este ítem tienen mejor base de estabilidad y no se desestabilizan al lanzar paso de 17 
niñas 35 que no pierden el equilibrio, es decir que  tan solo 3 niñas pierden el equilibrio. 
En cuanto a porcentaje en positivo paso de 44,73% a 92,10% y en negativo disminuyo de 
55,26% a 7,89%, se le recomienda a las 3 estudiantes realizar ejercicios en la casa que 
ayudaran a tener mejor estabilidad. Ver anexo 26 
 





















 Controla el cuerpo y el objeto: Las niñas demuestran una mejor conciencia corporal y 
tienen más precisión al momento de controlar sus movimientos, sin que el objeto se le 
salga de las manos, de 22 niñas que no lo hacían 11 de ellas ya lo hacen de mejor forma, 
aunque aún falta un porcentaje considerable, se evidencia que la intervención en acertada 
y se recomienda seguir trabajando las falencias. En cuanto a porcentaje en positivo paso 
de 42,10% a 71,05% y el negativo disminuyo de 57,89% a 28,94%.  Ver anexo 27 
 

























 Lanza con ambos brazos al tiempo: En este ítem no se presentaron muchas falencias al 
momento del diagnóstico, sin embargo se trabajó y de 9  niñas que no lograban acomodar 
bien las manos para lanzar con ambas al mismo tiempo 6 ya lo hacen, tan solo 3 no 
pudieron mejorar, sin embargo muestran avances y se recomienda seguir trabajando. En 
cuanto a porcentajes en positivo paso de 76,31% a 92,10% y en negativo disminuyo de 
23,68% a 7,89%.  Ver anexo 28 
 




























 Extiende la pierna contraria al lado que está lanzando: Aunque las estudiantes en este 
ítem mostraron gran dificultad, se dio un buen avance 28 niñas que no lo hacían 12 ya lo 
hacen y demuestran una mejor postura y alcance al momento de lanzar, esto demuestra 
que aun 16 presentan la falencia, al momento de evaluar identifican la importancia de 
realizarlo. En cuanto a porcentaje en positivo paso de 26,31% a 57,89% de las niñas que  
si lo cumplen y en negativo paso de 73,68% a 42,10% que aún no lo hacen. Ver anexo 29 
 
























 Usa todo el cuerpo para obtener distancia: En este ítem a pesar de que las niñas no 
demuestran una técnica apropiada de ejecución del lanzamiento, utilizan todo la fuerza de 
su cuerpo para obtener distancia, se evidencio una gran mejoría en cuanto a distancia y 
técnica. De las 16 niñas que lanzaban cerca 14 mejoraros y obtienen más distancia, las 
dos faltantes no aplican técnica, ni demuestran fuerza para impulsar el objeto. En cuanto 
a porcentaje en positivo paso de 57,89% a 94,73 y en negativo disminuyo de 42,10% a 
5,26%.  Ver anexo 30 
 



























Test evaluación atrapar:  
 Cuerpo en posición y tiempo para atrapar: En este ítem las niñas no se quitan del lugar y 
atrapan el objeto, las niñas presentaron más confianza al momento de atrapar el objeto y 
el ítem positivo paso de 68,42% a 84,21 y el negativo disminuyo de 31,57 a 15,78. Ver 
anexo 31 
 



















 Preparación de los brazos para atrapar la pelota: En este ítem las estudiantes colocan las 
manos al frente previamente a recibir el objeto se evidencia una mejoría y el porcentaje 
positivo pasa del 65,78% a 73,68% y el negativo pasa de 34,21% a 26,31% se da una 
mejoría pero aun llegan a destiempo algunas de las niñas al momento de atrapar el objeto. 
Ver anexo 32 
 
 


















 Atrapa con ambas manos: En este ítem la evaluación se hizo claramente por encima de la 
cabeza, con el fin de que las estudiantes como tal pudieran atrapar con las manos y no 
con los brazos, aunque se presentó una mejoría el porcentaje negativo sigue por encima 
del positivo en el positivo paso de 18,42% a 47,36 y el negativo disminuyo de un 81,57 a 
52,63%. Se recomienda seguir trabajando para así lograr una máxima mejoría. Ver anexo 
33 
 



















 Retiene o controla la pelota: Este ítem cuenta con un avance muy satisfactorio, las 
estudiantes mejoraron sus reflejos permitiéndoles atrapar la pelota de buena forma, 
aunque se ayudan de sus brazos y algunas de su cuerpo es un avance que ya lo controlen. 
El porcentaje positivo paso de 10,52 a 94,73 es claro que la aplicación de la propuesta 
didáctica fue satisfactoria. Ver anexo 34 
 




















 Amortigua con los brazos el lanzamiento: Aunque al momento de hacer el diagnostico de 
este ítem no se presentaron casi falencias, se evidencia que hubo un gran avance y la 
mayoría de las estudiantes ya logran amortiguar el lanzamiento con los brazos sin que 
este se le escape. Dicho lo anterior el porcentaje positivo paso de 60,52% a 97,36% y el 
porcentaje negativo disminuyo considerablemente pasando de 39,47 a 2,63 Ver anexo 35 
 
















 Maneja lanzamientos difíciles: Aunque aún se presentan falencias al momento de atrapar 
lanzamientos difíciles, se mostró una mejoría y el porcentaje positivo paso de 2,63% a 
39,47% y el negativo disminuyo de 97,36 a 60,52 se recomienda seguir practicando 
lanzamientos difíciles. Ver anexo 36 
 
















 Atrapa sin necesidad de usar las manos y el cuerpo: En este aspecto se puedo evidenciar 
que a las estudiantes se le facilita atrapar con sus brazos, la totalidad de las niñas logran 
atrapar sin usar sus manos ni el cuerpo, únicamente atrapan con sus brazos y lo hacen de 
buena forma, las 38 niñas logran realizar satisfactoriamente el ítem y el porcentaje 
positivo pasa de 84,21% a 100%. Ver anexo 37 
 
















 Brazos y dedos regidos al momento de coger: Las estudiantes en su totalidad tienen listos 
sus brazos y tienen sus dedos en posición al momento de atrapar, aunque tal vez se les 
pueda dificultar el atrapar, ya las niñas muestran una conciencia al momento de ir a 
realizar la acción de atrapar. El porcentaje pasa de86, 84 a 100%. Ver anexo 38 
 
















 Controla el objeto: Al momento de poder atrapar el objeto con los brazos se les facilito a 
las estudiantes el control del objeto, se evidencio un cambio total y pasaron de no 
controlar el objeto a poderlo hacer, aunque en este ítem se valida que lo agrupen a su 
cuerpo, lo importantes es que ya no se les escapa de su poder el porcentaje positivo paso 
de 2,63% a 47,36%. Las estudiantes por medio de las actividades lograron tener más 
confianza con los objetos y eso produjo que le quitaran el miedo. Aunque aún se 
presentan falencias en algunas estudiantes el porcentaje de acierto fue superior.  Ver 
anexo 39 
 















 Ojos abiertos y atrapa el objeto: Las estudiantes por medio las actividades y las 
repeticiones se empezaron a familiarizar con los objetos lo que produjo que le quitaran el 
miedo y el porcentaje positivo pasó de 57,89% a un 100%. Ver anexo 40 
 


















Al iniciar la intervención en la institución se realizó una observación que permitió identificar que 
las estudiantes de 4º presentaban falencias en las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar. 
Apoyándonos del autor Luis Armando Muñoz y la lista de chequeo propuesta por el y adaptada 
para la investigación, se pudo identificar que las estudiantes se encontraban en el estadio 3 de 
maduración que está establecido para niños de 5 a 6 años. Lo cual indico que se debía realizar 
una intervención que acercara a las estudiantes estadio de maduración acorde a la edad.  
Se diseña la propuesta didáctica basándonos en el autor Luis Armando Muñoz como principal 
referente, se utiliza la lista de chequeo que el propone en su libro educación psicomotriz, como 
medio para poder trabajar el método analítico ya que esta separa uno por uno los ítems que 
conforman respectiva habilidad y de esta forma permite trabajar por separado cada una de las 
condiciones que se deben cumplir para que la ejecución de las acciones lanzar y atrapar sean las 
adecuadas a la edad del grupo en intervención. 
Al momento de hacer la categoría de análisis, se toma uno por uno los ítems que hacen parte de 
la lista de chequeo y de esta forma se fijan las condiciones que las estudiantes deben tener al 
momento de ejecutar las acciones lanzar y atrapar. De esta forma se procedió a planear 
actividades que facilitaron a las estudiantes  un mejor afianzamiento de las habilidades y 
posteriormente las acercaran al estadio de maduración acorde a su edad. Las actividades estaban 
descompuestas en diferentes pasos que al unirlos permitían la ejecución del ítem a evaluar. 
Por medio del análisis de resultados se puede comprobar que las estudiantes lograron un 
desarrollo y afianzamiento de las habilidades básicas motrices lanzar y atrapar, ya que cuando se 




momento de ejecutar las respectivas habilidades las corrigieron. Pasando de estar en un estadio 3 
de maduración a estar en estadio 4 en lanzar, siendo este el máximo y se describe como la forma 
experta de realizar la acción, siguiendo uno a uno lo pasos que se establecen al momento de la 
ejecución,  identificada en niños de 6 años en adelante. En el caso de atrapar el niño pasa de estar 
en un estadio 3 de maduración a estar en estadio 5 donde el receptor guía su mirada durante toda 
la fase de vuelo del objeto hasta que lo atrapa, coge el objeto si necesidad de hacer contacto con 
ninguna otra parte del cuerpo que no sea sus brazos o manos y ya está en capacidad de abandonar 
sus posición estática y recibir el objeto durante un desplazamiento. Se dio una mejoría en lanzar 
del 28% ya que el índice negativo pasó de 56% a 28%, en cuanto atrapar se dio una mejoría del 
34% el índice negativo paso de 56% a 22%. Esto indica que las actividades realizadas a lo largo 
de la investigación sirvieron para que las estudiantes en su gran mayoría logren el afianzamiento 
de la habilidades básicas motrices lanzar y atrapar.  
Como se pudo evidenciar durante el desarrollo del proyecto el método analítico es un 
procedimiento que posibilita y facilita el análisis de cada uno de los componentes que integran 
determinada acción, brindando un eficaz mejoramiento de la técnica de ejecución,  es por esta 
razón que se considera que es la forma más acertada de mejorar las falencias que presentan las 
habilidades básicas motrices lanzar y atrapar.  
De lo anterior se evidencia que es de importancia que las personas desarrollen adecuadamente las 
habilidades básicas motrices, puesto que estas permitirán que la persona tenga un desarrollo 
motriz adecuado en su entorno, además de que la mejor forma de trabajarlas es por medio de 
ejercicios de repetición ya que estos producen una progresión estable en el mejoramiento de las 




proceso, porque posibilita la localización del esfuerzo puesto que se trabajó uno a uno cada ítem 
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Anexo 4 Da un paso adelante en dirección al lanzamiento diagnostico 
 




Anexo 5 Controla el objeto mientras está lanzando diagnostico  
 




Anexo 6 Control del cuerpo sin perder el equilibrio diagnostico  
 




Anexo 7 Controla el cuerpo y el objeto diagnostico  
 




Anexo 8 Lanza con ambos brazos al tiempo diagnostico 
 




Anexo 9 Extiende la pierna contraria al lado que está lanzando diagnostico  
 




Anexo 10 Usa todo el cuerpo para obtener distancia diagnostico  
 




Anexo 11 Cuerpo en posición y tiempo para atrapar diagnostico   
 




Anexo 12 Preparación de los brazos para atrapar la pelota diagnostico  
 




Anexo 13 Atrapa con ambas manos diagnostico   
 




Anexo 14 Retiene o controla la pelota diagnostico  
 
















Anexo 17 Atrapa sin necesidad de usar las manos y el cuerpo diagnostico  
 




Anexo 18 Brazos y dedos regidos al momento de coger diagnostico  
 




Anexo 19 Controla el objeto diagnostico  
 
































































































































Anexo 40 Ojos abiertos y atrapa el objeto evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
